















N ú m . 2 9 M á r t e s 29 de Eoero de 1889, Tomo I .—Páo; . 157 
fe oiccitra texto c t t i t i y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, po 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidas civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás ¡los íondos de] xas^  respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembreyte 1861 . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
D E F I L I P I N A S . 
ion 
lo c 
¿ce de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general, eu funciones de Hacienda, 
desde el 1.° al 15 de Noviembre ú l t imo . 
| Noviembre 3 . Declarando á D.a Hortensia 
izca y Egu ía , huérfana de D . Antonio , Co-
5 mdante Visitador que fué del extinguido Res-
Vardo de Hacienda, con derecho á la rehabi l i -
^jcion en el percibo de la pensión de pfs. 300 
3] nales. 
5i Id. id. Dejando sin efecto el nombramiento 
1! kerino de D. Antooio Valverde, para la plaza 
I Oficial 4 .° , Administrador de Hacienda públ ica 
,! Surigao. 
pn, Id. id. Nombrando á D . José Blanco, para 
rvir interinamente la plaza anterior. 
J Id. id. Declarando provisionalmente cesante 
lasI riootilidad física, á D . Antonio Pasagal iy Sanz, 
^¡Iciai 2.*, Juez de Balanza de la Casa de Mo-
de esta Capital. 
| 8. Disponiendo se abone por el ramo de 
fiienda la p -nsion de 10 reales fuertes mon-
jes, concedida á Domingo Olivas Cruz, i n d i -
no que fué del Bata l lón Disciplinario de estas 
tM as, por la Cruz del Mérito mil i tar con que 
•CÍCÍOÍ l&lla agraciado. 
W. id. Autorizando el gasto de pfs. 98 '75 
añosiporte de los gastos ocasionados en la trasla-
• 11-<le a^s 0ficíDas Ia Admin i s t r ac ión depo-
iegroiana de Tajabas, desde el pueblo de Lucban 
r la Cabecera de la misma provincia, y dispo-
se satisfaga con cargo al art . 3.°, c a p í -
df^  ) v. de la sección 5.a del presupuesto vigente. 
ti d' id. Id . el gasto de pfs. 22^25 á que 
asSiende la conduacion y compostura de una caja 
a^ro, remitida á la Subdelegaron de Hacienda 
s t a n ^ P ^ c i a de Tarlac. 
fe/i nd Iíí' á ^ Intendencia general de H a -
S ai para anunciar con solo diez dias de an -
0Pac,On'el concierto para adquisición de 710 
ffen jrp68 m a d 6 r a para envases de documentos 
Ueríi sos para el servicio de todos los ramos que 
V ü ^ f ^ áe la Admin is t rac ión Central de 
Dlrectos' ^ el segundo semestre del 
Id o ^ y afi0 de 1889. 
d'efQát Nombrando á D . Cecilio Garc ía M a r -
•".í N P O ^ servir interinamente la plaza de Jefe 
f k H l g 0 C ^ á e 3-acla8e. Admimstrador de H a -






l y  A Xn ^^va r K , r  i ^ < t ? * f } 4-0' Vista 4-0 d¿1' Adl 
Id {Í ia Aduana de esta Capital. 
^ a c i n r . V1??011^^ qne el Oficial 2.° d é l a 
^ p ^ c t L p de Pagos' ^ Rica^d,, M u -
y j ^ z un • • 6 concepto de Inspector de H a -
, i ^ ' ^ a visita á la Subdelegacion del ramo 
^ Id 
^ la r , que se entienda n comisión y 
Mrsmient ¿Cl011 del GobierEO de S. M v el 
0 ve D . José Saiz y Gómez , para el 
destino de Oficial 4.° de la Administración Cen-
t ra l de Loter ías . 
I d . 15. Nombrando á D J o s é G i r o n i y Cabra, 
para servir interinamente la plaza de Oficial 5.°, 
Interventor de la Adminis t ración de Hacienda 
pública de Bataan. 
Manila , 25 de Enero de 1 8 ^ 9 . - L u i s Yalledor. 
Indice de las resoluciones definitivas adop-
tadas por esta Intendencia general, desde el 
1.° al 15 de Noviembre ú l t imo , que se p u -
blica en la «Gace ta» , con arreglo a lo m a n -
dado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Noviembre 2. Desestimando el recurso de a l -
zada interpuesto por D. Antonio Jayme, vecino 
de la Isla de Negros, contra la providencia de 
la Central de Rontas y Propiedades,, imponiéndole 
multas por infracción á la ley del sello y t i m -
bre del Estado, y confirmando na todas sus partes 
la providencia apelada. 
Id . i d . Admitiendo la renuncia que por mo-
tivos de salud, hace de su destino el escribiente 
1.° de la Adminis t rac ión de Hacienda pública 
de Cottabato, Raymundo Ventura, y nombrando 
para reemplazarle á Fileteo Ventura de Saavedra, 
que ocupa la plaza de escribiente 2 .° , y para la 
que éste deja, á Mart in Ventura. 
I d . i d . Denegando la solicitud presentada por 
D. José Osorio, sobre el establecimiento d^ e x -
pendedur ía oficial de efectos timbrados en la calle 
de Anloague, del arrabal de Binondo de esta 
Capital . 
I d . i d . Adjudicando definitivamente á favor 
de D . Cristeto Ticson, el solar n ú m . 1 que la 
Hacienda posée en el pueblo de San Pablo, pro-
vincia de l a Laguna, por la cantidad de pfs 207. 
I d . i d . Disponiendo la cancelación de la es-
critura de ob igacion y fianza que prestó el con-
tratista del servicio de arriendo de los fumaderos 
de anfión de las provincias de Capiz y Romblon, 
chino Anton io Ang-Caco. 
I d . 3. Adjudicando definitivamente á favor de 
D. Quirino Gavino, por la cantidad de pfs. 2.478 
el servicio de adquisición de 48.282 ejemplares 
de v»rios documentos impresos y encuadernados 
para atender a los servicios que corren a cargo 
la Adminis t ración Central de Impuestos directos. 
I d . i d . Autorizando las remesas de fondos á 
las Administraciones deZ í imboanga , Cottabato, Joló 
y Basilan, de pfs. 9 .906, pfs. 8.690, pfs. 9.222^07 
cént imos y pfs. 15.000, respectivamente, para 
cubrir las atenciones de los ramos de Guerra y 
Marina y de dicho Gobierno de Joló, asi como 
también los gastos que originen dichas remesas. 
I d . 6. Concediendo treinta dias de licencia 
por enfermo, á D . Ricardo de Tortosa y Telles, 
Oficial l.8 de la Admin i s t r ac ión de la Aduana 
de esta Capital . 
I d . i d . Adjudicando defioitivamente á favor 
de D . Nicolás L á z a r o , los materiales aprovecha-
bles del edificio que fué Adminis t rac ión de H a -
cienda de las Islas Marianas, por la cantidad de 
pfs. 27 . 
I d , id . I d . i d . á favor del chino Antonio O. 
Zára te L im-Cayco , la adquisición de 1.000 ves-
tuarios completos para los individuos del Ba-
tallón disciplinario de estas Islas, por la can-
tidad de pfs. 3C20, cada uno. 
I d . id . Aprobando la escritura de obligación 
y fianza otorgada por D , Marcelo San Juan y 
su esposa D.a Juana González, ante la fé del 
Juez de primera instancia D. Lorenzo Dehesa y 
Sagaste, en funciones de Notario público, para 
garantir el servicio de arriendo del juego de 
gallos de la provincia de Calamianes. 
I d . id . Nombrando á Domingo de León para 
servir la expendedur ía oficial de efectos timbrados 
de la calle de Asunción n ú m . 15_, del arrabal de 
Binondo de esta provincia. 
I d . i d . I d . á D, Cándido L i m , para i d . i d . 
id . de la c i l la de Solano, del arrabal da San M i -
guel de esta provincia. 
I d . 7. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Manuel Artigas y Cuerva, aspi-
rante 2 . ° da la Adminis t ración de la Aduana de 
esta Capital, pase en concepto de agregado, a 
la Central de Impuestos directos, y que D. Juan 
Balmori, aspirante 3.° de este Centro directivo 
que presta sus servicios en la Contadur ía gene-
ral , vaya con el mismo carácter , a la citada Aduana. 
I d . 8. Admitiendo la renuncia que hace E u -
genio Gut ié r rez , de su plaza de escribiente de 
la Subdelegacion de Hacienda pública de R o m -
blon, y nombrando para reemplazarla á Pablo Re -
yes, escribiente auxiliar de la misma. 
I d . i d . Disponiendo sa satisfaga en concepto 
de anticipaciones a formalizar, la suma de pfs. 2 2 ' 2 5 
á que asciende la conducción y compostura de 
una caja de hierro para guardar los caudales de 
la Subdelegacion de Hacienda de Tarlac. 
I d . 9. I d . que á D. Enrique Capriles, G o -
bernador C iv i l que fué de Mindoro, se le abone 
la cantidad de pfs. 90, importe de la gratif ica-
ción que corresponde satisfacer á los fondos g e -
nerales por la comisión extraordinaria del s-ir-
vicio que desempeñó dicho funcionario, en v i r -
tud del Superior decreto de 17 de Julio de 1887. 
I d . i d . Aprobando la escritura de obl igación 
y fianza otorgada por el chino Lo-Guiogco, ante 
el Escribano de la provincia de Batangas, Don 
Isidoro Amurao, para garantir el servicio de arriendo 
del 4.° grupo del juego de gallos de dicha pro-
vincia. 
I d . i d . I d . la i d . i d . por el chino cristiano 
Anacleto Yap-Chingco, para id . i d . de los f u -
maderos de anfión de la provincia de Tarlac. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente á favor 
de D . Basilio de los Santos, el servicio de arriendo 
del juego de gallos de la provincia de Tarlac, 
por la cantidad de pfs. 5 . 4 0 1 ^ 3 4^8. 
I d . 10. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que una vez posesionado D . Eduardo Her-' 
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nandez Crame, del destino de Oficial 2 . ° , Ins-
pector de almacenes y muelles de la Aduana de 
Mnni l a , para que está electo por Real órden de 
22 de Setiembre ú l t imo , venga en concepto de 
agregado á este Centro directivo. 
I d . i d . Declarando cesantes á los faginantes 
de este Centro directivo José Magpantay y B e -
nigno de la Cruz, que perciben, cada uno, el sueldo 
de 72 pesos, y nombrando para reemplazarles k 
Vicenta Nocum y á Severo J o s é . 
I d . i d . Suprimiendo cuatro plazas de escri-
bientes de este Centro directivo, dotadas respec-
tivamente cada una, con el haber anual de pe-
sos 192, pfs. 120 y dos de pfs. 72; creando 
en su lugar u n á con el sueldo anual de pfs. 300 
y otra con el de pfs. 156 al año, y nombrando 
para la primera á José Santos, y para la segunda 
E Mariano Manas. 
I d . i d . Disponiendo que á D . Emil io Escay y 
H e r n á n d e z , se le reintegre la suma de pfs. 51 
á que asciende el importe de sus gastos de 
viao-e de idfi y vuelta á la provincia de Isla 
de Negros, á donde fué agregado por conve-
niencia del servicio á la Adminisiracion de H a -
cienda públ ica . 
I d . i d . I d . que á D . Vic t j r i ano Gr. Palazuelos^ 
apoderado de D. Felipe Sdlcines, Oficial 5.° que 
fué de la Subdrdegacion de Hacienda públ ica de 
Camarinas Norte, se le abone la cantidad de 
pfs. 218 ' 50 , importe de los haberes que ha de-
vengado su poderdante durante su licencia en la 
P e n í n s u l a . 
Id . i d . Desestimando el recurso de alzada i n -
terpuesto por D. Sebastian Ramos, vecino de Ca-
lumpi t (Bulacan) contra la providencia de la A d -
minis t ración Central de Rentas y Propiedades, 
por la que se le condena á la mul ta de pfs. 25 
por infracción á la ley del sello y timbra del 
Estado. 
I d . i d . Revocando la previdencia de la Cen-
tral de Rentas y Propiedades y absolviendo á 
D . José M . Onandia, vecino de Legaspi (Albay) 
de la penalidad que se le impon ía por dicha 
p r o v ü e n c i a , por supuesta infracción á la ley del 
papel sellado. 
Id . 12. I d . id . de la id . i d . á D . Ubaldo 
Oca, vecino de A lbay , de la i d . i d . por i d . id . 
a la i d . i d . 
I d . 13. Desestimando la solicitud de D. José 
Cortasar, Oficial 5.° de la Subdelegacion de H a -
cienda pública de llocos Norte, de que se le abone 
la diferencia de haberes entre su destino t i tular 
y el del Oficial 4 . ° , Subdelegado de dicha provincia. 
I d . i d . Disponiendo se facilite al habilitado de 
esta Intendencia D. Matias MafiPiotte, la cant i -
dad de pfs. 500 pesos, para atender á los gastos 
de t ras lac ión de varias oficinas del Estado á otros 
locales diferentes del que hoy ocupan. 
I d . i d . Nombrando á D. Evaristo Puno, para 
servir la espendedur ía oficial de efectos t imbra-
dos del pueblo de Moriones, provincia de Tarlac. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente á D . L a -
dislao Santiago, las 110 hectáreas y 28 á reas 
de terreno enclavado en el pueblo y cabecera 
de la provincia de Tarlac, por la cantidad de 
pfs. 300. 
Id . i d . I d . i d . h D . Ladislao Santiago, las 
113 hectáreas y 21 áreas de terreno enclavado 
en el pueblo de i d . id . por la cantidad de pfs. 325. 
I d . i d . Aprobando la renuncia hecha por Don 
Bernardino L á g r i m a s , del cargo de espondeder 
oficial de efectos timbrados en la cabecera de 
la provincia de la Laguna, y nombrando para sus-
t i tu i r le á D . Santiago Esguerra. 
I d . i d . Adjudicando á favor der D . Justo de 
la Cruz, el servicio del arriendo del juego de 
gallos de las Islas Marianas, por la cantidad 
de pfs. 235 en el trienio. 
I d . 14. Reformando la providencia de la C e n -
t ra l de R utas y Propiedades é imponiendo á 
D . Miguel Gom-z, vecino de Camalig (A lbay ) , la 
multa de pfs. 25 , impuesta por dicha providen-
cia, por infracción á la ley del papel sellado. 
I d . i d . Disponi ndo que D . Francisco Icasiano, 
Promotor Fiscal que fué del Juzgado de Caví te 
se le abone la cantidad de pfs. 4 5 , importe del 
sueldo personal asignado á dicho destino, que ha 
devengado en el mes de A b r i l de 1886. 
I d . i d . Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las m ú t u a s de e m p l é a l o s á favor 
de D, Cecilio Garc ía Margenat, como Jefe de N e -
gociado de 3.* clase, Administrador Depositario 
de la Laguna. 
I d . i d . I d . el contrato celebrado en la Teso-
rer ía general el 5 del actual, para contratar el 
servicio de adquisición de 62.150 ejemplares i m -
presos, 2 libros y 24 carpetas para el servicio 
de la Caja de Dep'sitos, en lo que resta del pre-
sente año de 1888 y en todo el p róx imo de 
1889, adjudica definitivamente dicho servicio á don 
Quir ino Gavino, en la cantidad de pfs. 385 . 
I d . 15. I d . la fianza otorgada por la Sociedad 
de las m ú t u a s de empleados ^ favor de Don 
M i g u e l García Ib i r i cu , como Oficial 4.° , Subde-
legado de Hacienda de llocos Norte. 
I d . i d . Nombrando en comisión extraordina-
rio del servicio á D . Enrique Vil lacamp^, O f i -
cial 5.° de la Ordenación delegada de Pagos, 
para desempeñar el cargo de Secretario en la 
visita de Insp ccion á l a Subdeiegacion Je H a -
cienda púb l i ca de la Paiagua. 
Id i d . Disponiendo que D . Rafael Padilla, as-
pirante 1.° de la Ordenación delegada de Pagos, 
que se halla agregado por conveaiencia del ser-
vicio á la Adminis t rac ión Central de Rentas y 
Propiedades, vuelva k encargarse de su destine 
t i tu lar . 
Mani la , 25 de Enero de 1889.—Luis Valledor. 
C. T. C. Sargento mayor.—P. O.—El Capitán 
Ayudante, Matias Marchirán. 
R E A L SOCIEDAD E C O N O M I C A 
D i A M I G O S D E L P A I S D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Hal lándose dispuesto por el art . 48 del Real D e -
creto de 26 de Octubre del año ú l t imo , sobra conce f 
sion y uso de marcas de F á b r i c a y Comercio en 
Fi l ipinas, que todos los comerciantes^ fabricantes, 
agricultores ó industriales que vengan disfrutando 
legalmente alguna de ellas, presentarán en esta Real 
Sociedad dos ejemplares de sus respectivos diseños, 
se hace saber por medi') del presente anuncio y de 
órden del Excmo. Sr. Director de esta Corporación 
que los interesados que no cumplan con lo dispuesto, 
dentro del plaze de 90 dus , que empezó á contarse 
desda el 22 de Diciembre ú l t imo , quedan incursos 
en la multa de quince a cuarenta y cinco pesos, que 
so les exijirá por el Centro respectivo y próvios los 
t rámi tes oportunos, en el p ipel competente, coa 
arreglo á lo que determina el art. 39 del citado Real 
Decreto. 
Los indicados ejemplares ó diseños de marcas, d i -
bujos ó modelos, se presentaran en esta Secre tar ía 
acompañados de la oportuna instancia, extendida en 
papel del sello 10.° y dir igida al Director de esta 
Real Sociedad, debiendo los interesados proveerse 
del resguardo correspondiente, que se les l ibrará por 
esta Secre tar ía , para con él acreditar en todo tiempo 
que han cumplido con lo dispuesto en el Soberano 
mandato á que so hace referencia anteriormente. 
Para los indicados efectos, las horas háb i les de 
despacho en esta Secretar ía , serán de ocho á diez de 
la raañana_, todos los dias no feriados. 
Mani la , 26 de Enero de 1 8 8 9 . = £ 1 Sóc-io Se-
cretario, Federico Moreno, 3 
S'ervicio de la plaza para el día 29 'JU Enero de 1889. 
Parada, Artillería.—Vigilancia, los Cuerpos de la guar-
nición.—Jefe de dia, el Comandante D, Bernardino 
Aguado.—Imaginaria, otro, D. Carlos Caries.—Hos-
pital y provisiones. Ingenieros, primer Capitán.—Reca-
nocimieato de zacate y vigilancia montada, Caballería. 
—Paseo de enfermos, n.0 6.—Música en la Luneta, 
de 6 y 1(2 á 8 de la noche, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Grobemador.—Si 
Marina 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 2 2 6 . 
M A R D E C H I N A . 
Distri to de Tamsui . 
Luces de dirección en la entrada de la \A 
de Tamsu i . 
Se hace saber que el 7 de Noviembre de Ift 
se han erigido dos luces de dirección para mj 
car el canal sobre la barra de la entrada 
bah ía de Tamsui. 
L a luz alta. 
E l aparato i luminador es fijo, di^ptrieo, 
sesto ^rden, exhibiendo una luz blanca desde 
52° E . al rededor por el Este hasta N . 68 l ^ ' 
E l poste de la luz es tá s i tuido sobre lac 
l ina al Norte de la bah ía , á unas 400 yaJ 
en una dirección S. 86° E. del Red Fort, 
tiene una altura to ta l de 35 piés, desde su bj 
hasta la g r ímpola . 
L a elevación de la luz es de 142 pies 
el agua en pleamar, y es visible en tiempo c 
á una distancia de 10 millas náu t i cas . 
E l poste y la l interna e s t án pintados de blanJ 
L a luz baja. 
E l aparato i luminador P S fijo, dióptrico, 
sexto órden , exhibiendo una luz v:*rde desde 
59° E . hasta S. 84° E . ; una luz blanca del 
S. 8 4 ° E. hasta N . 86° E , y ana luz roja de 
N : 8 6 ° E . hasta N . 61° É . 
L a torre de la luz, construida de hierro, 
el lugar y haciendo la vez de la valiza blai| 
( n ú m . 25 de la re lación de valizas de China 
1888), e s tá situada á unas 1030 yardas N. 
O. del Red Ford. L a altura desde su base 
pleamar hasta la corona, es de 45 pies, y l 
vacien de la luz sobre el1 agua en pleamar, 
de 33 pi s. 
E n tiempo claro es visible en el sector 
á una distancia de 6 millas. 
L a torra y la linterna e s t á n piatai 
blanco. 
Las demoras son m a g n é t i c a s y tomadas d 
el mar. 
Advertencia. 
L a barra está sujeta á cambios ocasioni 
debidos a fuertes corrieotes, pero en su e 
normal el mejor canal para atravesar la 
está indicado p^r las dos luces, estand) eo 
l í n e a . 
Por ('rden d d Inspector General de A-duai 
E . V . Brenan, 
Inspector encargado de 0^ 
Shanghai, 5 de Enero de 1889. 
L a que precede es una t raducc ión fiel y ^ 
del or iginal escrito en idioma ing l é s . 
Manil»,o 21ode Enero de 1889.—Cárlos * 






SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIEN^ 
D E L A M . N . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A -
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntami' 
esta Ciudad, se saca de nuevo a pública subast^ j 
su remate en el mejor postor, la contrata de 1* y 
dación del derecho del sello y resello de pesa3 ;| 
didas de esta Cindad y sus arrabales, con la á 
del 10 p § en el tipo primitivo, ó sea por la & 
de diez y nueve mi l ochocientos siete pesos J . 
céntimos en el trienio, y con entera sujeción ^P/^ 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial», 
y 115, correspondientes k los dias 20 y 23 del 
Octubre del año próximo pasado. $ 
El acto del remate tendrá, lugar ante el Excm0-.^ 
tamiento en la Sala Capitular de las casas ^ ^ ¡ ^ 
les, el dia 18 de Febrero próximo venidero, a 
de su mañana. ^ 
Manila, 19 de Enero de 1889.—Bernardino 
faceta de 29 Enero de 1889. 159 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E K A L D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A J O N T A 
D E A D M I N I S T R A C I O N Y T R A B A J O S . 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, se anuncia al público que el 
21 del entrante Febrero, á las diez de su mañana, se 
sacará á licitación pública por 2.a vez, con motivo 
de haber resultado desierta la 1.a, el suministro de 
los efectos comprendidos en el grupo 2.°, lote número 
3, que se necesitea en este Arsenal por el término de 
dos años, coa estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la «Oaceta de Manila», núm. 147 de 24 
de Noviembre último, cuyo acto tendrá lugar ante la 
Junta especial de subastas que al efecto, se reunirá 
en este Establecimiento, en el dia expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 25 de Enero de 1889.—Emilio G.a Barzana-
llana. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en Decreto fecha 24 del mes actual, que el 
dia 28 de Febrero próximo y á las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central, el 
primer concierto público para vender un bote inútil pro-
cedente del antiguo resguardo de Hacienda, bajo el 
tipo de sesenta pesos, en iprogresion ascendente, y con 
arreglo al pliego de condiciones que se halla de mani-
fiesto en el Negociado respectivo de este Centro. 
Manila, 26 de Enero de 1889.—Luis Sagües. 2 
La Incendencia general de Hacienda se ha servido dis-
poner en Decreto fecha 24 del mes actual, que el dia 28 
de Febrero próximo y á las diez en punto de su mañana, 
se celebre ante esta Administración Central y la de-
positaría] de Hacienda de la provincia de Batangas, 
nuevo concierto público para vender una falúa inútil 
denominada «San José», procedente del antiguo Res-
guardo y depositada en dicha provincia, con la rebaja 
de un 5 p o en el tipo que rigió en los dos anteriores 
ó sea por la cantidad de pfs. 35'10, en progresión as-
cendente y con arreglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
Centro y en la citada Administración de Batangas. 
Manila, 26 de Enero de 1889.—Luis Sagües. 2 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez, al Sr. D. Tomás de Olavarrieta y Górgolas, Admi-
nistrador de Hacienda pública que fué de la provincia 
de Tayabas, en el año 1873, ó á sus herederos ó repre-
sentantes legales, si hubiese fallecido ó ausentado de es-
tas Islas, para que en el término de nueve dias, á contar 
desde la publicación del presente anuncio en la «Gaceta 
oficial» de esta Capital, se presente en esta Administra-
ción Central, al objeto de notificarle una providencia que 
le interesa, apercibido que de no hacerlo, le parará el 
perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Manila, 25 de Enero de 1889.—Luis Sagües. 1 
Ignorándose en este Centro el paradero actual de 
los Sres. D. Joaquín Romeo y D. Baldomcro Vázquez 
Carretero, Administrador é Interventor que respecti-
vamente fueron de la Administración depositaría de 
Nueva Ecija, y teniendo que entregarles los pliegos 
de cargos que les resultan de un espediente de des-
falco, se les cita, llama y emplaza por medio del pre-
sente, para que en el término de nueve dias, á contar 
desde el en que se publique el presente anuncio en la 
«Gaceta oficial» de esta Capital, se presenten por sí 
ó por medio de apoderados, en esta oficina, á recoger 
y contestar dichos pliegos; en la inteligencia que de 
no hacerlo asi, les parará el perjuicio á que en de-
recho hubiere lugar. 
Manila. 17 de Enero de 1889.—Sagües, 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V Í L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y raedidaf; de 
la provincia de Bataan, bajo el Upo en progresión as-
cendente de 265 pesos anuales, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se inserta. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la, 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de d i -
cha provincia, el dia 21 de Febrero próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones, extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Enero de 1889.—Abraham G.a García . 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Bataan, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 265 pesos anuales ó sean 795 pesos 
en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Centilitros. Mi i r i t ros . 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 
Una ganta de madera só-
lida . . . . . . . 3 
Media ganta id . id . . . 1 
Una chupa id. i d . . . . » 




18 7 1/2 
Metros. Centímetros. Milímetros, 
Una vara castellana id . id . » 
Una braza. . . , . . 1 
8359 equi.esá 835'9 
» 671-'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el'cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 







» 37 50 
» 18 75 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
1 
» 8359 equi.6! á 835*9 
1 » 671'8 
5 6 7 . 
377, 
9 7 , 
6 78 
3 7 , 
12|7S 
1278 
Por uncavan ósea 
Por medio cavan. 
Por una ganta. . 
Por media ganta . 
Por una chupa . 
Por media chupa. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.* de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamacioaes de nin-
guna especie, que en caso contrarío, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., |la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de ia Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de $ 39£75 sin cuyos 
indispensables requisitos no será válida la proposion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm* or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
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qada por Real órden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente bi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en la Administra-
ción de Hacienda pública, cuando lo sea en la provincia. 
S i la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
•circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes basta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritu se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza^ entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista^ si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.* de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; pagará los diez pesos de multa; la segundac 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
_ 15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblo,s harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or igi 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rinteadente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 14 de Enero de 1889 — E l Jefe de la Sección 
de Gobernación,—José Arizcun. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Bataan, por 
la cantidad de pesos ($ ) anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el nú -
meao de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 39'75 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 5.* 
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 561 pesos anuales, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) el 
dia 21 de Febrero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Enero de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mavft 
1880. _ ^ V 
1 .a Se arrienda por término de tres años el 
trio de la matanza y limpieza de reses del quinto ^ 
de la provincia de Manila, bajo el tipo en prog2 ida 
ascendente, de 561 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación p^, s. 
y solemne que tendrá lugar, simnltáneamente>( 1 ^ 
la junta de almonedas de la Dirección gener^ 8llZ 
Administración Civil y la subalterna de la exp^ ) ^  
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos 
dos, y las proposiciones que se hagan se ajugjj 
precisamente á la forma y conceptos del HM • 
que se inserta á continuación, en la inteligencia ^ 
que serán desechadas las que no estén arreglj sí5 
á dicho modelo. riitl?l 
4. a No se admitirá como licitador, persona ^ 
que no tenga para ello aptitud legal, y SÍQ 'Z 
acredite en el correspondiente documento, que ^ 
tregará en el acto al Sr. Presidente de la je 
haber consignado, respectivamente en la Caua T 
Depósito de la Tesorería general ó en la Adi *( 
nistracion de Hacienda pública de la provincia eui ] 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de a se 
pesos 15 cént. equivalente al cinco por ciento del ira^ ^ 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento ^trl 
devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones nol se 
hieran sido admitidas, terminado el acto del remate,i 
retendrá el que pertenezca á la proposición ace{rt>| los| 
que endosará su autor á favor de la Dirección gen ó 
de Administración Civi l . [os 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora 
señalen los correspondientes anuncios, dará pjos 
cipio el acto de la subasta y no se admitirá i au^ 
plicacion ni observación alguna que lo interrum res 
Durante los quince minutos siguientes, los licitaá0 a^  
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de w s er 
posición cerrados y rubricados, los cuales se D ' 
morarán por el órden que se reciban y después mat 
entregados no podrán retirarse bajo protesto algm 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados pi 
la recepción de pliegos se procederá á la aperfa l62! 
de los mismos por el órden de su numeracioo; 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el acta ^ 
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia 
los concurrentes, cada vez que un pliego fui ^ 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remi 
al mejor postor en tanto se decreta por autorid \ 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguait»j 
se procederá en el acto, y por espacio de diezi|\ CQ| 
ñutos, á nueva licitación oral entre los autores Ca 
las mismas, y trascurrido dicho término se adjita 
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata ia 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus propoi 
clones, se adjudicará el servicio al autor del plifij ncia 
que se encuentre señalado con el número ordin ^ 1 
más bajo. ada 
Si resultase la misma igualdad entre las propo . E 
clones presentadas en esta Capital y la provincia, atan 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta ene 
almonedas, el dia y hora que se señale y anum 3.° 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadof izac 
de la provincia podrán concurrir á este acto per» Age 
nalmente ó por medio de apoderado; enteudiéndfl ¡to dt 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho, ueta 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de I Noi 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor 
gual al diez por ciento del importe total del arriendo. los I 
9. " Cuando el rematante no cumpliese las cod a 
cienes que deba llenar para el otorgamiento de . 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en 1 ^ 
término de diez dias, contados desde el siguiente' ^ ^ 
en que se notifique la aprobación del remate, 1 1 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio < 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* * y0 
Real decreto de ^ 27 de Febrero de 1852. Los efec» ¿ata 
de esta declaración serán: 1/ que se celebre ^ 
remate bajo iguales condiciones, pagando el p^Hre qu 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.0 r j ^ 
satisfaga también aquel los perjuicios que bubP ^ 
recibido el Estado por la demora del servicio. & Lf 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siew y ^ 
la garant ía de la subasta y aún se podrá ^ ar ? 
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades F ;raci0 
cables, si aquella no alcanzase. No presentánuj r par 
reposición admisible para el nuevo remate, se ^ a¿ 
el servicio por cuenta de la administración, á pefl 2opia 
ció del primer rematante. A La 
10. E l contrato se entenderá principiado ^ IÜ4 
el dia siguiente al en que se comunique al c0.11^  e plie 
tista la órden al efecto por el jefe de la p / ^ j j I a ; á 
Toda dilación en este punto será en perjuicio ^ espec^ | 
intereses del arrendador, á menos " " f pnnsa3 8?¿ Ma: 
ñas á su voluntad y bastantes á 
reccion de Administración Civil , lo motivasen- ^ 
11. La cantidad en que se remate y aprtíeW 
que causas ^ ^as 
juicio de 1» ^  ^cior 
. i "^a 
Ha 
el ^ es ^, contratista que dejare de ingresar la men-
intog, l , „flticipada, dentro de los primeros quince dias 
) r o ^ i^igija verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
tfl imFOrte ^e multa, así como la can-
|Q V% s' • nue ascienda la mensualidad, se sacarán de 
snte \a, cual será repuesta en el improrrogable 
noral 8llfa'ouince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
i t ato cuyo acto producirá todos los efectos pre-
l prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
8 y- - citado. 
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do ge 
abonará precisamente en plata ú oro, por 
i0ticipados-
aju5^| arpraScurridos los dos plazos de que se hac^ 
r ^ í en Ia cláusula anterior, el jefe de la provin-
rencia ^^penderá desde luego de sus funciones al 
frreoÍa Aista Y dispondrá que la recaudación del arbi-
| f? aerifique por administración, 
na al« S¿en]ora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
i gg implicará responsabilidad para el jefe de la 
que Lja> que la Dirección general de Administración 
lia je exigirá con arreglo á las leyes. 
| Caja El contratista no podrá exijir mayores dere-
"que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
I a en ¿multa de diez pesos por primera vez y cinco 
. ^ de a segunda. 
jlioipo tercera infracción se castigará con la rescisión 
fnento jntrat0, que producirá todas las consecuencias de 
js nolse liace mérito en la cláusula 12 . 
late Es obligación del contratista establecer en 
icept^  los pueblos que comprende su arriendo mata-
ge» ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
ios para la matanza y limpieza de las reses. 
.Lora No podrá matarse res alguna en otros sitios 
lá pi os designados al efecto por el contratista, 
litirá ( autoriza sin embargo la matanza en casas par-
Irruiai res para el consumo de sus propios dueños, 
[licita 0 av^ so y PaS0 a^  contratista de los derechos pre-
1 de n s en la tarifa. 
se B i contravenciones á este artículo se considerarán 
spues matanzas clandestiuas, y ios que las lleven á cabo 
alga as de pagar dobles derechos al contratista, i n -
Idos ^n en a^ mu^ta c^uc0 pesos por la primera 
laaerSdiez p0r ^ se§ ,UI lda ' Y a^ tercera infracción 
cloir s%ar^  coa veintiseis pesos de multa y pér-
' de la res, que el jefe de la provincia destinará 
.art • Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
loTcas-
' . La espedicion de papeletas que justifiquen la 
t .. midad de la matanza y pago de derechos, la 
cara el contratista en recibos talonarios impre-
foJiados, que se rubricarán por el jefe de la 
í8"M%cja, y se sellarán sobre el talón de manera 
jdiezi ¿co;rtari0) se divida ei sello, 
ores Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
^Jta para una sola persona, pudiendo contener 
las reses que aquella mate diariamente para 
trata )ast0) espresando el número. 
e^p0 El contratista entregará en el Gobierno de la 
PJ* ncia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
ron haya espedido las doscientas de que debe cens-
ada libro. 
'rep0 • El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
ncia, atanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
ota ene las disposiciones comprendidas en el capí-
fHÍ ^ c^b*-11161110 para la marcación, venta y 
tadon iza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
per» Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
lénafl ito de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
ífco. ícete núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
] A 0 86 Pei,m^te matar res alguna cuya pro-
J1 o legítima procedencia no se acredite por el 
r sfl 'Sado con el documento de que tratan los 
do. os i.» y 2.0 del artículo 1.° capítulo 1.° del 
coUí delito anteriormente citado. 
de El contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
i en J mPe(ur que se maten reses en todos los pueblos 
Untei comprehension de su contrata, con tal que se 
F'1 ' tñ T M A T A D O R E S á las condiciones establecidas 
pliego y abonen los derechos de la tarifa, 
f- JJYOP contratista está obligado á conservar en 
Uyji J aseo los matadores ó camarines destinados 
Inue^ lanza, así como á cumplir los bandos sobre 
)rimíi/ ornato que le comunique la autoridad, 
K ^ 5 este n0 eStéri en contravencion con las cláusu-
r ^ form C1outr1ato' 611 cuy0 caso podrá presentar 
^ La a * 0^ clue a su derecho convenga. 
Y m,^ -<01>ldad de la provincia, los gobernador-
es ¿ Ristres de iusticia de los pueblos, harán 
r U tracioQ ontrat,lsta como representante de la Ad-
f^jv íara' v P ^ ^ d o l e cuantos auxilios puedan ne-
lb-V0 afectn T r efectiva la cobranza del impuesto 
2oPia opT-fífil ^ z g * ™ la autoridad provincial 
U ^ ^ a d i esta^ condiciones. 
J6^s d de la Provincia, del modo que 
)D2 6 Püeao H Veillente y oportuno, cuidará de dar 
Stt ^ i fin d COIldiciones toda la publicidad ne-
esPecto dp6 ^ Por 1iadie se alegue ignoran-
Ulias que SU- contenido, y resolverá acerca de 
acioiies c,^ 80118 su interpretación y en cuantas 
' La Ad.nin-1^erPong-an. 
^istracion se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriende 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
nmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subastai los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garant ía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultara acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino deN. ofrece tomar á su cargo poj 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del quinto grupo de 
la provincia de Manila, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n.0 de la Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 84 pesos 15 cent. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de las balsas del rio de Lumbang y la que existe 
entre el pueblo de Pagsanjan y el barrio del mismo, de-
nominado S. Sebastian, de la provincia de la Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente, de 1105 pesos 
con 25 céntimos anuales y con estricta suiecion al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morio-
nes (Intramuros de esta Ciudad,) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 21 de Febrero próximo, á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 21 de Enero de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para contratar el arrendamiento 
de las balsas del rio de Lumbang y la que existe en-
tre el pueblo de Pagsanjan y el barrio del mismo, de-
nominado San Sebastian, en la provincia de la Laguna. 
1.* Se arrienda por el término de tres años el 
servicio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 1105*25 anuales. 
2. ' Las proposicionese se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. A l pliego de pro-
posición se acompañará precisamente por separado, el 
documento que acredite haber depositado el propo-
nente, en la Caja de Depósitos de la Tesorería gene-
ral de Hacienda pública ó en la Administración de H a -
cienda publica de la provincia, respectivamente, la can-
tidad de $ i70'79 céntimos, sin «uyos^indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
3 / Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adju-
dicación al autor del pliego que se halle señalado 
con el número ordinal más bajo. 
4.a Con arreglo al artículo 8.° de la Instrucción 
aprobada por Real órden de 25 de Agosto de 1858,. 
sobre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
ó. ' Los documentos de depósito se devolverán á. 
sus respectivos dueños terminada que sea la subasta^ 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el 
rematante, á favor de la Administración. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general da Administración 
Civil cuando se constituya eji Manila ó del Jefe de la 
provincia cuando el resultado de la subasta tenga lugar 
en ella: la fianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
de ninguna manera personal, pudiendo constituirla en 
metálico en la Caja de Depósitos de la Tesorería ge-
neral de Hacienda pública, cuando la adjudicación se 
verifique en esta Capital, y en la Administración de Ha-
cienda pública, cuando lo sea en la provincia. Si la 
fianza se prestase en fincas, solo se admitirán estas por la-
mitad de su valor intrínseco y en Manila serán reco-
nocidas y valoradas por la Inspección general de Obras 
públicas, registradas sus escrituras en el oficio de h i -
potecas y bastanteadas por el Sr. Secretario del Consejo 
de Administración. En provincia, el Jefe de ella cuidará 
bajo su única responsabilidad, de que las fincas que se 
presenten para la fianza, llenen cumplidamente su ob-
jeto. Sin estas circunstancias no serán admitidas de 
n ingún modo por la Dirección del ramo. Las fincas de 
tabla y las de caña y ñipa, asi como las acciones del 
Banco Español Filipino, no serán admitidas para la fianza 
en manera alguna, aquellas por la poca seguridad que 
ofrecen, y las últimas por no ser transferibles. 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá por lo que prevenga al 
efecto, la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8 / En el término de cinco dias después que se hu-
biere notificado al contratista ser admisible la fianza 
prestada, deberá otorgarse la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor, para en 
el caso de que hubiere que proceder contra él, mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio ó se negare 
á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que pre-
viene la Real Instrucción de subastas, ya citada, de 
27 de Febrero de 1852, que á la letra es como si 
gue: Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la es-
critura ó impidere que esta tenga efecto en el té r -
mino que se señale, se tendrá por rescindido el con-
trato á perjuicio del mismo rematante.—1.° Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando-
el primer rematante la diferencia del 1.° al 2.°—2.* 
Que satisfaga también aquel los perjuicios que hu-
biere recibido el Estado por la demora del servicio 
Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía de la subasta y aun se podrá secues-
trarle bienes hasta cubrir las responsabilidades proba-
bles, si aquella no alcanzase. No presentándose proposi-
ción admisible para el nuevo remate, se hará el servicio 
por cuenta de la Administración, á perjuicio del primer 
rematante. Una vez otorgada la escritura, se devolverá al 
asentista el documento de depósito, á no ser que 
éste forme parte de la fianza. 
9.a E l contratista abonará en plata ó oro precisa-
mente y por meses adelantados, la cantidad en que 
se remate y apruebe el arriendo. Si en los primeros 
ocho dias del mes á que corresponda no se efectuase el 
pago adelantado, se extraerá su importe de la fianza. 
J 6 2 29 Enero de 1889. Gaceta de Manila,-—Niím J 
ingresándola en la caja de propios y arbitrios del Go-
bierno de la provincia, quedando el Contratista obli-
gado á completar su fianza en el improrogable tér-
mino de quince dias, y de no verificarlo se rescindirá 
el contrato h perjuicio del expresado contratista, con 
sujeción á' lo que prescribe la regla 5.a de la Instruc-
ción de 27 de Febrero de 1852. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
11 órden al efecto, por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. D i -
rector general de Administración Civil, lo motivasen. 
11. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos, que se exigirá en 
Tmpel correspondiente, por el Jefe de la provincia. La 
primera vez que el contratista falte á esta condición, 
pagará diez pesos de multa, la segunda falta será 
castigada con cien pesos y la tercera con la resci-
sión del contrato bajo su responsabilidad y con arre-
glo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real Instrucción 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al 
Juzgado respectivo, á que haya lugar en justicia. 
12. La Autoridad de la previocia, los Gobernadro-
dllos y Ministros de Justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la A d -
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposición de multas y no las satisfa-
ciese á las 24 horas de ser requirido á ello, se abo-
narán tomando al efecto, de la fianza, la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. La composición y entretenimiento de las letras, 
serán por cuenta del asentista. 
15. Tendrá siempre las balsas en buen estado so-
bre tres bancas cada una de ellas, y con tejido de caña 
que forme el piso, con barandillas en los costados y 
además una banca capaz de conducir seis personas, con 
batangas, para facilitar con seguridad el paso. 
,16. Cuidará de tener los hombres suficientes para 
el servic:o de las balsas y bancas, siendo responsabel 
del perjuicio que pueda ocacionarse á los transeúntes, 
por su detención. 
17. Vigilará que los hombres que ponga para el ser-
vicio no falten nunca de sus puestos y de que estos 
traten á los pasageros con moderación y urbanidad, y 
cuando tuviere queja de los pasageros por falta de pago 
ú otro motivo, recurrirá á la justicia local. 
18. Las balsas tendrán siempre dos bejucos por cada 
lado para que tirando de ellos, se verifique el paso, 
sin que por concepto alguno deje nunca de haberlos 
como garantía de seguridad para los pasajeros, te-
niendo otros de reserva por si alguno se rompiese. 
19. Las puertas de entrada y salida de las balsas 
procurará facilitarlas y manejarlas poniendo algunos 
troncos de coco que contengan la tierra de las orillas. 
20. La autoridad de la provincia del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones, toda la publicidad ne-
cesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
22. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal, lo que á su derecho con-
venga. 
23. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 13 de Octubre de 1858, los representantes de 
ios propios y arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato, si asi conviniere á sus i n -
tereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
24. Él contratista es la persona legal y directa-
menie obligada. Podrá si acaso le conviniere, su-
barrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
cios que por tal subarriendo pudieran resultar al ar-
bi tr io, será responsable única y directamente, el con-
tratista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuero 
común, porque su contrato es una obligación particu-
lar y de interés púramente privado. Tanto el contra-
tista como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia, para que por su conducto, sean solicitados. 
25. Los gastos de la subasta y los que se or ig i -
nen en el otorgamiento de la escritura, así como los de 
las copias y testimonios que sea necesario sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
26 Cuando la fianza consista en fincas, además 
de lo establecido en la condición 6.% deberá, acom-
pañarse por duplicado, el plano de la situación de la 
finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
27. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio, se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes, quedará rescindido el contrato, sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
Cobrará el asentista por cada persona que trasporte 
en banca ó balsa un cuarto, y si llevase caballo con 
carga ó sin ella, cinco cuartos. 
Asi mismo, por cada carruage de cuatro ruedas y pa-
reja, un real y medio, y si fuese carruage de dos ruedas 
y caballo, cobrará la mitad, ó sea quince cuartos. 
Si hubiese que trasportar ganados, cobrará por cada 
res, cualquiera clase que sea, un cuarto, y si pasasen 
carretones de cualquiera clase que estos sean, cobrará 
por cada uno, tres cuartos, y si fuese con carga, cinco 
cuartos. 
Exenciones. 
Se exceptúan del pago de derechos; al Jefe de la pro-
vincia, á los guardas de la renta que vayan de servi-
cio, á las partidas de tropa y sus bagajes, á los que 
conduzcan pliegos de oficio y á los que pasen á la 
Alcaldía, Subdelegacion, conduciendo caudales del Te-
soro, entendiéndose por lo que toca á estos últimos, 
cinco hombres con un caballo por cada pueblo, de-
biendo pagar lo estipulado los que pasen de este 
número. 
Quedarán también exceptuadas los Párrocos de los 
pueblos de Pagsanjan y Lumbang cuando transitaren 
por las indicadas balsas para el ejercicio de su minis-
terio, según el Superior Decreto de 11 de Enero de 1871. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidentes y vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N , N . . . . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
el arriendo del arbitrio de vadeos de los. pueblos de 
Lumbang y Pagsanjan, de la provincia de la Laguna, 
por ia cantidad de pesos ($ ) anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado para sacar á subasta pública dicho arriendo. 
Acompaña por reparado el documento que acredita 
haber depositado en . . . l a cantidad de $ 170í79 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de vadeos que existe en el rio entre los 
pueblos de Tambobo y S. José de Navetas de la pro-
vincia de Mauila, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 4005 pesos anuales y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa n,0 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á l a plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 21 de Febrero próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Enero de 1889 —Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
ia subasta del arbitrio de los vadeos que existen en 
los ríos que hay entre los pueblos de Tambobo y el 
de S. José de Navetas de esta provincia. 
1. a Se arriendi por el término de tres ; ños el ar-
bitrio de los v déos arriba expresados, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de pfs. 4005 anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente, en pliego cerrado, con arreglo al modelo ad-
junto, expresando con la mayor cliridad en letra y 
número, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposi-
ción se acomp ñará precisamente por separado el do-
cumento que acredite haber depositado el proponeute 
eu Ja Caja de Depósitos de la Tesorería general de 
Hacienda pública respectivamente, la cantidad de 
pfs. 600'75 céntimos, siu cuyos indispensables requisi-
tos no será válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del pliego que se halle señalado con 
el número ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto ele 1858 sobr^ 




diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas pore«.| 
tiendan á turbar la legítima adquisición clei j 
trata, con evidente perjuicio de los interesJ«| 
veniencia del Estado. " Í^L 
5. a Los documentos de depósito se devoij 
sus respectivos dueños terminada que sea la ]I¿ 
á escepcion del correspondiente á la propo^ j ' 
mitida, el cual se endosará en el acto polP 
tante á favor de la Administración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro ^ 
dias siguientes al de la adjudicación del serjío 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al (W ^ 
del importe total del arriendo, á satisfacción ? jrra 
reccion general de Administración Civil. ^ "" 
deberá ser precisamente hipotecaria y de ninií 
ñera personal, pudiendo constituirla en metáH, 
Caja de Depósitos de la Tesorería general dg > iüta 
pública. Si la fianza se prestase en fincas, s0¡ ' 
mitirán e^tas por la mitad de su valor íntJ 
serán reconocidas y valoradas por la Inspección 
de Obras públicas, registradas sus escrituras 
ció de hipotecas y bastanteadas por el Sr. < 
del Consejo de Administración. Las fincas Jioo 
y las de caña y ñipa, asi como las acciones 
Español Filipino, no serán admitidas para f 
manera alguna, aquellas por la poca seguridad 
cen y las últimas, por no ser tra>feribles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse eu el 
remate se resolverá por lo que prevenga j 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 185^  
8. a En el término de cinco dias después 


































presentada, deberá otorgarse la correspondienteu . 
de obligación, constituyendo la fianza estipula, ''^ 
renuncia de las leyes en su favor, para eti el 
que hubiera que proceder contra él, mas sij 
tiese á hacerse cargo del servicio ó se negare 
gar la escritura, quedará sujeto á lo que pJ 
Real Instrucción de subastas ya citada, degi 
brero de 1852, que á la letra es como sigues 
el rematante no cumpliese las condiciones ij 
llenar para el otorgamiento de la escritura 
diese que esta tenga efecto en el término que a. 
se tendrá por rescindido el contrato, á periJ 
mismo rematante. Los efectos de esta deelá 
rán:—Primero.—Que se celebre nuevo remate 
les condiciones, pagando el primer rematante 
rencia del primero al segundo.—Segundo.—Q 
faga también aquel los perjuicios que hubiere 
el Estado por la demora del servicio. Para cu 
responsabilidades, se le retendrá siempre la gal 
la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes 1 
brir las responsabilidades probables, si aguelli 
canzase. No presentándose proposición admisible 
nuevo remate se hará el servicio por cuentad 
ministracion, á perjuicio del primer rematante, 
otorgada la escritura se devolverá al coutratisii y 
cumento de depósito, á no ser que este forme iJC0D| 
la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebeell 
se abonará precisamente en plata ú oro menii|e i 
meses anticipados. En el caso de incumplioidarj 
este artículo, el contratista perderá la fiaiiza.|¡uiSf| 
diéndose su incumplimiento transcurridos loslendc 
ocho dias en que debe hacerse el pago adelan* y 
mensualidad, abonando su importe la fianfqud 
hiendo esta ser repuesta por dicha, contratisfo, 
sistiese eu metálico, en el improrrogable %e pH 
quince dias, y de no verificarlo se resclndiijsuba 
trato, bajo las bases establecidas en la regí» 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 citilpara 
condiciones anteriores. |. Lij 
10. El contrato se entenderá principié 
el dia siguiente al en que se comunique al 
la órden al efecto por el Jefe de la provinciii 
laciou en este punto será en perjuicio de le 
del arrendador, á menos que causas agenas 
luntad y bastantes á juicio de esta Dirección 
lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayon 
que los marcados en la tarifa que se acoffl 
la multa de diez pesos que se exigirán eu ra 
pondiente, por el Sr. Gobernador de esta pro' 
primera vez que el contratista falte á esta 
pagará los diez pesos de multa, la segunda 
castigada con cien pesos y la tercera con 1* 
del contrato, bajo su responsabilidad y 01,1 
á lo prevenido en el art. 5.° de la RealJJ 
mencionada, sin perjuicio de pasar el aníef 
Juzgado respectivo para los efectos á que 
en justicia. 
12. La Autoridad de la provincia, los Go^  
líos y Ministros de justicia de los pueblos 
petar al asentista como representante de 
tracion, prestándole cuantos auxilios Pu^ i 
para hacer efectiva la cobranza del impuest > 
facilitarle el primero, una copia de estiial 
y tarifa. , | 
13. Si el contratista, por negligencia o ^ 
lugar á imposición de multas y no ^aS.sA 
las veinticuatro horas de ser requerido * j 
narán tomando al efecto de la fianza, Ia 
fuere necesaria. j | 
14. El asentista con sus personeros se 
eos facultados para recaudar los derecti' 
con arreglo á tarifa los cuales no .P0 t 
en cobrar mas de lo estipulado bajo } 
previene en la condición 11.a de este p" 5 
15. La conservación de la balsa ó l'8r¡J^ a.,1^  
peso, es absolutamente de cargo del a f 
obligación de tenerlas siempre en buefl 

















s^ rvlro ie ayudar los carmag,es, cuidando de que 
'.l de^ j eiíP11''j^racias ui detenciones al servicio y tran-
10QÍ >rrílIíbíico que pag'a y que tiene derecho á ser 
'. ^ Po0 no conseutiri el asentista que por aho-
los balseros dejen entrar de una sola 
etali. 
íi' castigados con la multa de tres pesos si el 
intrilrao o op0Ca entidad foniándoseles causa, si la 
cion K5¿e la ocurrencia diese lug-ar á ello. 
Va ios meses del año en que pueda h-iber puentes 
, ieg por permitirlo el estado de los rios, será 
aS í'^n del asentista el construirlos con la sufi-
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ser fuerte grande y de buenas coudicio-
81 waudales firmes y bien hechos, 
co» ^  ijaj-cadero de ambos lados de los rios, 
E' eIprvarse por el contratista en buen estado 
¿ conS.ite y deberá tener siempre el suficiente 
^^hqlseros ó banqueros de dia y de noche, 
^f-eate, caballos, peso que sea peligrosa la 
taj^ 3 desgracias que en este^caso pudieran cur-
hallan señalados en ss miámos precios que se 
1 Si u0 conviniese al Contratista adquirir la 
L ion de construir los puentes provisionales, 
^yantados estos por los pueblos respectivos; pero 
caso, el asentista no tendrá opción al percibo 
fecho alguno mientras dure el tránsito los men-
lios puentes. 
El contratistista tendrá obligación de entregar 
]sa 5 bancas en buen estado de servicio al Go-
'dorcillo del pueblo ó á otros asentistas, al ter-
. gu contrato. 
A uo0 Y 0 t^'0 a^(^ 0 ^e a^ balsa en la orilla del 
eu paraje á proposito, deberá colocar el asen-
una copia de la tarifa de los derechos, autorizada 
1 Jefe de la provincia, para satisfacción del pú-
La autoridad de la provincia del modo que juz-
Lás conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
plieg-o de condiciones toda la publicidad necesaria, 
desque nadie alegue ignorancia. 
No se entenderá, válido el contrato hasta que 
te-a en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
°al del ramo. 
Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
idos, queda sujeto el contratista á las disposi-
s de policía y ornato público que le comunique 





cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
sentar en forma legal lo que á su derecho con-
ta-
. En vista de lo preceptuado de la Real órden 
ante. ¡ de Octubre de 1858, los representantes de los pro-
Itratisi 
rme p 
j arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
coníraío, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
demuizacion que marcan las leyes. 
El contratista es la persona legal y directa-
men! e obligada. Podrí si acaso le conveniere, sub-
PP'111 ¡dar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que la 
laM* iuistracion no contrae compromiso que por tal su-
>s los endo pudiera r 'soltar al arbitrio, será responsable 
elanl i y directamente el C o n t r a t i s t a . Los subarrenda-
^ i quedan sujetos al fuero común por que su con-
atisíj es una obligncion particular y de interés pura-
le ti te privado. En el caso de que el contratista nom-
•íadií subarrendador dará inmediamente cuenta al Jefe 
eg18 a provincia acompañando una relación nominal de 
ciM para solicitar y obtener el respectivo título. 
• Los gastos de la subasta los que se originen 
Ipiaá 1 otorg-amiento de la escritura, así como los de 
ale copias y testimonios que sea necesario sacar, serán 
incii uenía del rematante. 
Guando la fianza consista en fincas, además de 
ua? i stablecido en la condición 6.3, deberá acompañarse 
lecion duplicado, el plano de la situación de la finca ó 
'•- que se hipotequen como fianza, 
voreí •. Cualquiera cuestión que se suscite sobre incum-










3 _ Cláusula adicional. 
el o v e^  e-Íei"c'c^0 ^e Ia contrata se aprobara 
e ¿ eri}0. &e S. M. nuevo pliego de condiciones 
^ ste servicio, se reserva la Administración el de-
,1 i t ^^'dar con el contratista el nuevo tipo 
la ari'ie,udo y la aplicación de la nueva tarifa, 
s £arautía de la escritara otorgada y fianza que 
OIIPH A y si no resultara acuerdo entre arabas par-
S <Jescindido el contrato, sin que el Contra-
sa derecho k indemnización ale-una. 
TARIFA D E D E R E C H O S . 
Ps. Rs. Ctos. 
—..rara por cada persona sin 
^apersona con carga. 




J calesa i e m c 
« a a i l 1 1 ? » » carga. 
i ' - M t , el a! ^rabao 6 caballo. 



















1 fcefio, Colír.0' Slend0 t0d0S de Un 8010 
brara P0^  cada uno de aquellos. » » 
MfklX exc EXENCIONES. 
Amador r3a{ÍOS del P3»0 de derechos el Excmo. 
capitán General de estas Islas y su 
comitiva. El Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta pro-
vincia, los Gobernadorcillos, Cabezas y ministros de 
justicia en comisión del servicio ó conduciendo cauda-
les de la Hacienda, y los carabineros de la Real Ha-
cienda en los actos ae su instituto. 
Las partidas y destacamentos militares. 
Los empleados públicos cuando vayan en comisión 
del servicio. 
Los propietarios de bancas que hagan exclusivamente 
uso de ellas para si, sus mugeres é hijos. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—ElJefe de la Sección 
de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Civil. 
Don N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del vadeo en el 
rio que hay entre los pueblos de Tambobo y Navetas 
de esta provincia, por la cantidad de pesos 
(pfs. . . ,) anuales y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el núm de la «Ga-
ceta» del dia del que me he enterado debida-
mente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. 600'75 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 2 
ADMINISTRACION DE L A ADUANA DE MANILA. 
Los Sres. que á continuación se expresan, se servirán 
presentarse en esta Aduana, en los días hábiles de oficina, 
para despachar las mercancías rezagadas siguientes. 
D. J. F. Ramírez. . 122 bultos. 
Compañía general de tabacos. . 20 i d . 
Sres. Findlay Richardzon y C.a . 2 id . 
» Gse l lyCa . 79 id. 
» Holmanen y C , 326 id . 
» J. Reyes ó R. Reyes. . 2 id. 
» Smith Bell yC.a . 91 id . 
D. Antonio Angulo. . 462 id . 
» J. Sta. Marina. . 6 id. 
Sres. Warner Blodgelt y C* . 5 id, 
.» Spriingli y C.a . 9 id. 
» KeryC.0 . 98 id . 
» Louis Genu. . 100 id. 
» Venancio Balbas y C.a . 37 id . 
D. Félix Ullman. . 50 id . 
» Augusto Saavedra. Mesajerías. . 11 id. 
» Pablo Schuster. . 1 . id . 
» A. Roensch. . 1 id . 
Sres. Forbes Mun y C . 15 id . 
Advirtiéndoles que de no verificarlo ^n el plazo de 
quine» dias, contados desde la publicación del primer 
anuncio en la Gaceta, se procederá á lo que haya lu-
gar con arreglo á lo qu ; determinan las Instruccio-
nes del ramo. 
Manila. 22 de Enero de 1889.—El Administrador, 
Ricardo Fragoso. ,4 
SKCRKTARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 16 (le Febrero próximo, á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un terreno baldío realengo, denun-
ciado por D. Manuel Abella, enclavado en el sitio deno-
minado Tinalmod, jurisdicción del pueblo de Libmanan 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 4937 pesos 69 cénts. y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital, núm. 52, de fecha 21 de Agosto del año 
próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se reigrá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos público. 
Manila, 21 de Enero de 1889.=Miguel Torres. 2 
E l dia 26 de Febrero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Melchor Lago, enclavado en el sitio denominado 
Angandappigan, jurisdicción del pueblo de Cabagan de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Enero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Melchor Lago. 
1." La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Angan-
dappigan, jurisdicción del pueblo dó Cabagan, de ca-
bida de 271 hectáreas, 75 áreas y 10 centiáreas, cuyos 
límites son: al Norte con terrenos baldíos de Calixto 
Cañan; al Este, terrenos baldíos realengos de los sitios 
Daddá, Dalena y Masipi; al Sur otros baldíos realengos 
de los sitios de Masipi y Balasig, y al Oeste, coa el 
camino que dirige á Tumauini. 
2.* La enajenación se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 543 pesos y 50 cénts. 
• 3.a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá, esp'icacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, díndose el 
plazo de diez minutos á los licitado sres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 27'17 4|8; 
que importa el 5 p § del valor del terreno que se 
subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada l i -
citador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de nanza para responder del cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término 
para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el 
mismo. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, ca-
los pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
ya citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de Isabela de Luzon, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiénlose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que-j 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isabela 
de Luzon, según el punto que haya el mismo deter-
minado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Juntado Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dia-* 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador C J * -
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alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In -
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivo^* remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda pública de Isabela de Lu-
zon, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes h que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el examen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 27 de Diciembre de 1888.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagúes.—Es 
copia, Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
E i dia 26 de Febrero próximo á las diez de la m a ñ a n a , se subas ta rá 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta (Japital, que se cons-
ti tuirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia dé l a Isabela de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado por D . V i -
cente Bulanan, enclavado en el sitio denominado Ragan, j u r i s -
dicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á cont inuac ión . 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Enero de 1889.—Miguel Torree. 
Pliego de condiciones para la venta en públ ica subasta de 
un terreno baldío, situado en la jurisdicción de Tumauini , pro-
vincia de Isabela de Luzon, denunciado por D. Vicente Bulanan. 
1. " La Hacienda enagena en públ ica subasta un terreno bal-
dío realengo, en el sitio denominado Ragan, jurisdicción del pueblo 
de Tumauini , de cabida de 82 hectáreas , 54 áreas y 35 cent iáreas , 
cuyos límites son: al Norte, terrenos denunciados por Vicente 
Tandayu; al Este, i d . i d . por J o s é Tandayu; al Sur, i d , id . por 
Domingo Ramos, y al Oeste i d . baldíos. 
2. • L a enagenacion se l levará á cabo bajo el tipo en pro • 
gresion ascendente, de 247 pesos y 2 cént imos . 
S.» L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de 
Isabela de Luzon, en el mismo dia y üora que se anunciarán en l a 
Gaceia de Manila. 
4 / Constituida la Junta en el sitio y hora que seña len los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de la su • 
basta y no se admitirá esplícacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los l i c i -
tadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del 
sello 10.* espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. * S e r á requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja general de Depósitos ó 
en la Putde legac ión de Hacienda de la provincia espresada, 
la cantidad de pfs. 12'35 que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, per/' 
fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada licitador estacarla 
de pago que servirá de garan t í a para la l ici tación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá esta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente ín ter in no transcura el tér-
mino para ejercitar aldeiechode tanteo, ó renuncie al m i í m o . 
7. m Confoime vayan los licitadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhib i rán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el Secretario de la citada Junta. 
S-* Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse baio 
Sretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado el escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su núme ración, leyéndolos el Sr. Presidente ena l t a 
voz, t omará nota de toaos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. S i resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el n ú m e r o ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
das en esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon, la nueva 
licitación oral t endrá efecto ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto persoaalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá el 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Adminis -
t ración de Rentas ó por la Subalterna de Isabela de Luzon, según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espesar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
de su confianza que resida en esta capital 6 en la provincid 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la c láusu la l-i,a será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensahie el haber presentado pliego el de-, 
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central ó Subalterna de Isabela de Luzon, según te presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del té rmino de treinta dias, contados desde 
el siguiente a! en que se le notifique el decreto d é l a In ten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cacion, fsnunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re 
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la corres-
rondiente escritura de venta por el Administrador Central de 
Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda de Isa-
bela de Luzon, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los?e pendie-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente. Interin los compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y pur tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre l ími tes y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamad n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expeilíente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la vent , quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho a indemnización n i la 
Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 11 de Enero de 1889.—El Administrador Central de Ren-
tas y propiedades.—Luis Sagúes . Es copia. Sagúes . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N N . . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jur isdicción de la provincia de en la cantidad. 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la ..aja el 5 p g de que Tiabla la condición 
6^ ' del referido pliego. 3 
E l dia 26 de Febrero próximo á las diez 
mañana, se subastará ante la Junta de Ifcea] 
monedas de esta Capital, que se constituid 
Salón de actos públicos del edificio llamado 
Aduana, la venta de las anclas y cadenas 
aplicación, existen en el Arsenal de Cavite, L 
tipo en progresión ascendente, de 680 pesos 
timos, y con estricta sujeción al pliego cl¿ 
cienes publicado en la «Gaceta» de esta CapitJ 
mero 152, de fecha 29 de Noviembre de IS^ 
La hora para la subasta de que se trata 
gira por la que marque el relój que existe 
Salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Enero de 1889.—Miguel Tof 
CASA CENTRAL DE "VACUNACION. 
E l sábado 2 del próximo Febrero, á las ocho 
mañana, se administrará la vacuna. 
Manila, 26 de Enero de 1889.—El Secretario 
cisco Torres. 
Estado del número de vacunados y revaetmadoí 
dia de ta fecha. 





Idem, mestizos . s . 
San José 





San Fernando de Dilao 
Ermita 
Matate. . . , 




Manila, 26 de Enero de 1889.—El Director, E 
tario, Francisco Torres. 
Nota —Además de los niños espresados en la relación 




Don Elias Martínez Nubla, Juez de Paz del distrito de Tj i l J 
por susti tución lo es de primera instancia del mism 
de estar en actual ejercicio de sus funciones, el inlj 
Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Severino Fn »a 
indio, soltero, de quince anos de edad, natural y vecino 
rio de Dampalit en Tambobo, de esta provincia, de ofi 
quero, para que por el té rmino de treinta dias, contados! 
esta fecha, se presente en este Juzgado á declarar en la 
n ú m . 2178, seguida contra el mismo y otros por robod 
micidio, pues que de hacerlo así, le oiré justicia y encafl ¡w» 
trario, sustanciaré la causa en su ausencia y rebeldía, | " 
dolé loa perjuicios á que en derecho hubiere lugar LOSl 
AsímiMno ordeno á las demás autoridades do justicia | • 
fuere habido dicho procesado, sea puesto á mi disposidl ]0S 
Dado en el Juzgado sde Tondo á 25 de Enero de 1S89.-




Mart ínez Nubla.—Por mandado de su Sría . , Gonzalo omi 
pell 
Por providencia defecha 15 del corriente, dol Sr. Jl^l 
primera instancia del distrito de Binondo. recaída en lo-
de jur isdicción voluntaria sobre partición de herencia, | [ re 
vidos por D . Matías Basa y coherederos, se sacarán Q 
blica subasta las fincas siguientes: un solar y dos ca»^ c 
la calle de San Jacinto señaladas con los nums. l i y aL, 
pfs. 6G00; un solar y casas del Callejón de Quiñones * 
das con los n ú m s . 70 y 72 en pfs. 6CO0; un solar y ( 
la calle de Sacr is t ía señaladas con los n ú m s . 10 a l j i 1 
pfs. 5625,_ y un solar y casas de la calle de San Jaó o r í 
Nueva señaladas con los n ú m s . 63, 69, 40 y 48 en pfc 
todos estos tipos en progresión ascendente, sumando 1 
tos pfs. 28875; cuya subasta tendrá lugar en los dias I! £Qa 
16 del próximo mes do Febrero en el Martillo delosSrt u 
nato y Comp., siendo los dos primeros dias de pregoM llai 
úl t imo de remate adjudicándose en el mejor postor f 4- • 1 
hiere á las di^z en punto de su m a ñ a n a . a ' 
Lo que de órden de su Sría. se anuncia para g 
nocimiento. 
Binondo y oficio de m i cargo á 16 de Enero de 1 
nardino Romeo. 
Por providencia del Sr. D . Pedro Iruegas y Tobár. í 
primera in^taucia del distrito de Binondo, se cita, p 
emplaza por el té rmino de nueve dias, desde el siguió 
la publicación de este edicto, á D.a Gregoria Murte, fflJ! , 
edad, vecina que fué del arrabal de bta. Cruz de esu'«D 
tal, esposa del finado D . Juan Pabilonia, con cédula pj fc.. 
de octava clase; para que en dicho término, ne p rw 9 
este Juzgado á contestar á la demanda de tercena 
nio, sobre una casa y solar, sita en Sibacon, barrioj 
ferido arrabal de Sta. Cruz;, propuesta por el Procuraf 
Eugfnio Porrón, parte por Doña María Devera IgnaciJ 
Tac 
oa.-
I N c 
tra la expresada Murte y la representación del P.ocu 
Venancio Ruiz; apercibida que de no hacerlo, le pai 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Binondo y oficio de m i cargo á 24 de Enero de li» 
nardino Romeo. 
Don Adolfo Chicote Beltran. Alférez de la quinta Sub* 
de la Guardia Civi l Veterana y Fiscal. de la causa»1-
con motivo de no haberse incorporado á esta Seccio^ 
dado que fué del Regimiento Infantería nfim 7, Feljc'8 
bagriel, destinado á la misma en Noviembre de l.88.^ 
Usando de las facultades que le concede la Ley de Enju.lCpá 
mili tar, por el presente edicto, cito, llamo y empl-izo 
Labagriel. soldado que fué del Regimiento I n f a n t e r í a ^ 
le 
T. 
destina-io á esta Sección, hijo de l l a fae l y de Dolores ^ 
natural de Villareal , provincia de Samar, de 23 a50.3» 
pelo negro, ojos id . , cejas id . , color moreno, nariz caá1* 
ninguna, boca regular, estatura r611, fué quinto V&rS 
con el n ú m . 6 el año 1884, para que en el término 
desde el de su publicación, comparezca en esta ^liC\ ' 
de Elcano n ú m . ó, con el fin de prestar declaracioQj 
citada causa pues así, lo acordó en diligencia de esie 
Manila. 16 de Enero de 1889.—Adolfo ChicotP. -
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